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АФРИКАНСКИЕ ОБЫЧАИ
Африка  –  единственный  континент,  который  сочетает  в  себе
настолько  разные  традиции  и  обычае,  интересные  и  загадочные,  с
отпечатком  древности  и  продиктованные  современными  реалиями.  На
Африканском материке расположено 53 страны, это гораздо больше, чем
на  любом  другом,  а  ключевое  содержание  обычаев  всех  африканских
народов –  семейные  традиции,  которые  являются  наиболее  важным
аспектом.
Во многих наших странах следуют традиции почитания предков и
выполняют соответствующие ритуалы. Например, спустя год после смерти
человека, его с помощью определенных действий обратно приглашают в
дом. Для этого члены семьи берут специальную лавку и, представляя, что
на  ней  сидит  умерший родственник,  заносят  ее  в  дом.  Предкам  всегда
отводится  определенное  постоянное  место  в  домах,  где  они  могут
отдыхать и заботиться о потомках.
Члены большой африканской семьи всегда заботятся друг о друге и
поддерживают  друг  друга,  это  очень  важно.  Все  обязанности
распределяются  справедливо,  по  силам  и  в  соответствии  с  возрастом,
потому что все должны работать во благо племени согласно культуре и
традициям Африки.
Вступление в брак для жителей материка – не просто повод надеть
красивый наряд,  а  гораздо  больше.  С самого детства  девочек готовят  к
замужеству, а в некоторых племенах девочки еще и изучают специальный
язык для замужних женщин, который позволит им общаться друг с другом,
но так, чтобы суть разговора не стала понятна мужчинам. Свадьбы обычно
играют красивые и пышные, на торжества собирается большое количество
родственников и гостей. 
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Служители  духов,  колдуны  и  шаманы  –  в  традициях  Африки
уважаемые люди в любом племени. К ним прислушиваются и вожди, и
рядовые члены общества. У шаманов спрашивают совета, к ним приходят
за лекарством и благословением, советами перед свадьбой и указаниями
относительно похорон умерших людей.
Многие  люди  слышали  и  о  ритуальных  танцах.  Они  считаются
способом расположить к себе небесные силы перед важными событиями.
Танцы  выполняются  коллективно.  С  помощью  этого  ритуала  жители
селений вызывают дождь, борются с насекомыми-вредителями на полях и
выражают свои надежды на новый урожай.
Африка  хранит  в  себе  много  необычных и  интересных  традиций,
которые могут открыться добрым друзьям.
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